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T"aza la historia oe In pl,,7.", renovélt!él en lG17 y l11ef~o en 17!Jl, después de 
uf1. gran incendio, par" pedir su dec1"ración como monumento histórico-ar-
UsUco. - C. B. 
696.l9. SÁEN7. GAncfA, Cr.f.Mf.NTP.: Otrn.~ .do~ 1J.ot.o.s en t.orll.o o. Nmnn.ncin..-
"Ce1f.ibel"iél" (Sm-i,,), XVII, núm. :14 (1!J1i7). 241-217, 3 l:írns. 
Dos notas divcr'sas: sobr'e ·epi¡:rr;.-.fi;l numantina y sohre lél ermitél rom:ínica 
de Ganay. - R O. 
69620. Mf.7.Qurmz nF. CATALÁN. MAníA ÁNf,F.LES: Sef/lI.nfln, cn.m.¡1fI.fí.n. de 1'.1:1'0.1)0.-
ció1l. en. el Il.!·en. 11.rhn.lI.n. de POllipn.do. - "Príncipe de Vi;1I1a" (Pam-
plon;¡)' XXVI, núm. 100-101. (1965), :H!J-3!l4, 6 l:íms., 3 figs. 
F\Íe llevada ;¡ caho en un 501;11' p"óxiIllO n la c;""edral; interesa p8"a el eono-
cÍlniento de J;¡ topogrnfín urhnn;¡ ;¡ntigua y alfo medieval. L" ciudac1 visigoda 
parece que se extendía m:ís ,,1 sur; no se han lwll;ldo resf.os anteriorl's al si-
glo 1, lo que h8ce pensar que J;¡ Pamplona r.:it.ad;¡ por Estrabón ant.es del cam-
bio de Era esl;¡ría m:ís al nortc del montfculo naturéll que fonmlll las f.erra-
7.á~ del Arr~él. HaJla7.gos de "t.erra Siqi11élf¡l" y mediev<tl, monedas, vidrios, 
broches de cinf.urón visigodos, ef.e. --- ,T. M.' L. 
69621. MATEU y VUJAr.. EnNEsTo: 1';1 cscudo de In ónrlo.rl de Snbnrl.e/.l. - Cua-
dernos del AI'chivo de la Fundación Bosch y C:'II'dellach, XIJ. - Sa-
'. b"deJl, 1966. - 21 p., iJllsf:r;.rc;Ollerl (lli X 22,!i0). 
Opúsculo sobre los distintos momentos hist/'ricos y evolución del e'scudo de 
la"ciudad de Sab"dell, desde el !'iglo XIV, en 'lile' ap;¡l'pcen los primeros docu-
méntos, h;¡sta el momento ;.rcf.1.1;11. _./\.. de F. 
69622. MELÓN, AMANlJo: Tll./ol"1ll.e ~nh'l''' 1Jeti.ci.ón rle 1./1. cindn.d de Snn Cri~fóha[ 
de Lo.. Lngnnn" pmtlincin. de Sn.1tta Cnl.z d(' T('1l.cri.fe, de 1.0s t:ítll.lo.~ de 
Fiel c Histó1"icn. -- "Boletín de la Real Academia rlc la Hisf.ori;¡" 
. (Madrid), CLXr,·nÚrn .. 1 (1!J1i7) , !l7-8!J. 
Informe ravor;¡ble en el que se rccuerqan cfemé"kks como la adunción de 
la' vHla en la guerrn de Sucesión y en ItI de Indcrl'nrlencin. - C. B. 
69623. [OnTEr.o y FníAs, 'l'r.Ór:F:NF:S]: Gl¡ín de Tit?,.,ll.l's. _. Guí:JS de Conjuntos 
Arqueológicos editadns por In Dirección G('neral de Bellns Artes, n. 
Edición financi<rda po,' In Diputación de Soda. - Soria, l()li7. - 49 p., 
J 3 15ms. (20 X 13). 35 pf.as. 
Notas históricas de est." cilldnd rllpesfTe cE'Jt.íbel"il some!.irla por los romnnos y 
analisis de los vestigios ;¡rqu<'ológicos ceit,íbel'o-rom,lllos y de su ermita ro-
mánica. - R. O. 
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69624. Br.I.TnIÍN, AINToNlo1: El. VIT Congreso Tnfcrnn<;Í(I1l./I./. de C¡ett.ein.~ Pn'-
hist.ól"icrr.s y T'1·(lf."Iti.~frírico.s ,,11. Pr/l.(/f" (2/ (JI 28 de (J!Jo.~to de 1%6).-
"Cacs;¡rntlgusla" (Z;,ragoz:l), núm. 27-28 (l!Jlili) , .1.67 -Hi8. 
;. 
Crónica de didlo Con.grcso, ,,1 que nsistieron Vélrios prchisl:ori:1dores cspalio-
les. - F. M. ,1. 
69~25. Scminnrio dI' l'rl'hi.stoTirr. 11 Prntol'.isf.(t'l'i.o.. de /((. !JniIJcrsi(/nrl. Índice de 
fl.ctilJi.dndcs en el filio 191J(j·. ---"C:1es:1ratlgusla" (Z"r:1goza), nl·"n. 27-28 
. (1!J66), 1.77-178. 
Relación de I:1S aclivill;¡des des:1rrol1adas por dir-ho Semin:1rio ele la Univer-
sidad de ZaragQza a lo largo de !lJG6 - F.. Sao 
69626. BF.:RNJER LUQUll, .JIJAN; FonTEA PÉnF:z, ,IAVIEn: lnve.~Ug(f.ciolle.~ pre-
históricn$. - "Bolet.ín de la Re:11 Acadcmi<t dc Córdoha" (Córdob:1), 
XXXlV, núm, 85 (196:1), 187-1!l8¡ 9 figs. 
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Nota sobre diversos descubrimientos prehist.ó,,¡cos en la provincia de Córdo-
bil, cOITespondienf.es ni neolítico, ecinc! dd bronce y épocas ibé"¡ca y romana. 
Desf.acilll los conjunt.os de art.e rupestre esquemático. - M. 1,1. C. 
fi!J627. MARTÍNEZ TlmROIlA, CARLOS; HIGES ROLArHlO, VícTOR: Algunos dato.~ 
nnClJOS ]Janl, :a "Cartn J\H!lI.eológiC(l. de Sol'irr." , - "Celtiberia" (Soria). 
XVIII, nÍlm, 35 (1968), 109-114. 4 láms. 
Notificación de algunos deseubrimientos arqueológicos en la provincia de 
Soria: un castro pl'erromano, dos abrigos con pinf.urns rupestres y unn est.e1a 
rOITl;Jnn, - R, O. 
69628. ALMAGRO [BAsen" MARTÍN: lnucnl,l/.l·ia Ardwpologicn. l!~spo,iia. Fascícu-
lo 7, - Instituto Español de PI'ehistoria. - Madrid. 1!l67. --10 láms. 
(27 X 21). 
CL IHE n,'" 309!l0. 37:149. Comprende 1<lS reCcrencÍéls E. 11 :1 E. 1!l, cada una 
con unn lámina, except.o la E . .13. que tiene dos; los dibujos y descripción de 
Imlterinles de Bercozann (Logrosirn, Cáceres) , Ln Salina (Ibi7.D). Elche (AIi-
c:otnt.e), Ripoll (Gcronn), Repres:ot (León), Cast.rOln1lcho (Palencia), Ocenilla 
(Sori:ot), MnzalTa (Cullar-B;lza, Granadn) y Cas Corraler (Mallorca), - E. R. 
fi9629. BAtlIlND.lAn}.N, IGNACIO: El canónigo Jean Bm/'l/ssoni.e (1877-1965).-
"Caesaraugusta" (Z;1I'agozn), nÍlms. 27-28 (l !J66) , 179-184. 
Neel'ológic:a de esl,e pl-ehislol'iacJo;' Irancés, condiscípulo del abale Breuil, 
q1le tan intensa activida(l desarro\1ó en el campo del Paleolítico. En Espai'ia 
excavó, junto con Obermaier, la cueva del Va\1e (Santander). índice biblio-
gn,ífico de sus principales obras, - F. M. ,J. 
69630. J[ ORO}.J C(ER.DÁ], F[RANCISCO]: J\ Mi'flnel, F'1t.qté Am. - "Zephyrus" 
(Salamm1ca), XVII (1966), 140. 
Necrológica de este notable paleoantropólogo espaiiol, recientemente Ial1e-
cido,-E. R 
69631. .1[onD}.J C[F,RDÁ], F[nANcIscO]: ,%neón Gi,ménez Reyno .. - "Zephy-
rus" (Snlamanea), XVII (1966), 140-141. 
Necrología de este arqueólogo aficionado que durante muchos años trabajó 
en el estudio y conservación de yacimientos y monumentos malagueños.-
R Ba. 
fi!J632, ItOLllÁN HERV}.S, ,Jos.~ MANUEL: Sobl'e I,os acnsati.vos con "ad" en el 
ltincmrio de Anl,011.i,no, - "Zephyrus" (Salamanca), XVII (1966), 109-
119, 2 láms. 
Estudio de las distintas IOI'mas denominativas de los lugal'es citados en dicho 
itinerario, fijándose en particulnr en las que podrían indicar un camino se-
cundario a la ciudad mencionada en acusativo y también las que presentan 
un acusativo con ad. Clasifica las mansiones en antropónimas, geográficas, 
monumenta, animalia, colores, árboles, numerales y varin. Deduce que la ge-
neralidad de los acusativos con (I.,d en los itinerarios responde a mansiones 
cuyn determinación se re<lliza por medio de un objeto extraño a eIlas, que 
destaca en los alrededores y les da su nombl'e. - E. R 
69633, BARANIlI"R}.N, IGNACIO MARÍA: Sobre el lJnciJni.ento Ul'qtteo16gíco de 
Ai,tz-Zorrotz, Escorinza (Gni,¡ní,zcoo). - "Príncipe de Viana" (Pamplo-
na), XXV, núm. 98-99 (1!J65), 93-102. 
Replantea el problema de este yacimiento y discute las posibilidades de que 
sea de la época I'omana; presenta unos materiales lít.icos, que hay que at.ri-
buir a esta procedencia y que son del Paleolítico final o primeros momentos 
del Mesolítico. - J. M.' L. 
69634. UGARTECHEA, JosÉ MIGUEl.; LLANOS, ARMANDO; FARIÑA, JAIME; AGO-
. RnF.TA, JosÉ AN'rONlO: El castro de las póia.q de Oro (Valle de Zn1la-
A/(1)a). 1, JI 11 111 campalíns de e;r.cavnciones. 1964-1965-1966. - "Bo-
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IclÍn dc 1" Institudón S;I11C'ho el Snbio" (Viloria), IX, nÍlm. 1.-2 (J!J65), 
121-1;'5, :15 híms., 23 fotogr:,fÍ;lS. 
Sih.lm.:iÓn y dcscl'ipeión dcl yacimirnto. Estudio de las tres pl'imcnls camp,lIi;¡s 
de excavación, q\le h;¡n propordon;¡do <lbundante material, qlle permite si-
hlar, los diversos est:.hlt>cimienl.os hllmanos de las 7.on"s estudiadas, dcsde 
el Bronce final -1I.1"nt'nfdc1.cl'-- hasta cl b"jo Imperio. Ahunrlantísima ilus-
trnción e interesanle intcnlo d(~ der.:lul1f esladística con hs cer;Ímicas.--
M.L!. C. 
6!J635, ALTtJNA, .h;sús: Pa.ulIa de/. ynci,mient,,, de "Cnst:rn dc PC1r(7,S de Oro" 
(VnJl.e de Znyn-¡(I.nlln).-·"Bolctín de la Inslitución S;1I1cho el S¡lhio" 
(Vit.ori:.), IX, núm. 1-2 (1!J(;5). 157-1R2. 
Esf.udio de la fauna aparecida en I11S excnvaeiones efeclu<ldns en cste y"d-
mi~hf.o (lHI.': n." 6!J(34). quc comprcnde fun(bmentalmente nWlllífcros r.Io-
mé.sticos, con inclusión dc "lgIIll<lS conchns d(·, moluscos marinos y dulee-
. aeufeol:.s. - M. L!. C. 
6!J636. BAIlANorIlRÁN, Josí, MIGUf;l.. nE: E:rCII.ll(/.(·io!lcs ('JI. Soloe1l.rvn dc Lncoz-
mont.e (JÓnnco-Al(t!l(J.). Ctl.lI'./l(t1r.n.~ d.e 1'lfi1 )/ 1%2.--"Bolelín de I;:¡ 
Institución Sancho el S"hio" (Vil.ol'Ía), VIJl, núm. l-2 (1!JG1). 5-28, 
29 figs. 
Nota sobre la situación y descripción de );, C1.1CVil .Y las exc;:1vacioncs en ella 
efeduadas, que proporcionaron m;1I.eri;:¡les q1le, en ocho niveles, aharc;:¡n des-
de la époc;:¡ modern;:¡ y el Bajo JmpNio hasla 1;:¡ Edad del Hicrro. No sitúa 
los:,niveles cronológicCllnent.e ni presenta conclwiiones, en espera de un;:¡ pró-
xima c<1mpañ<1. - M. L1. C. 
69637. FLETCIIER [VALLS), D[OM1N(;O.l; MESIIJlO, N.: 1~1. Jlohlac!o H,,:rico d.e El 
Solaig Bechí (C(JsI.eUán). - Diputilción Provinci:.1 de Valencia (Serie 
de tmh;:¡jos v;:¡rios, núm. :n). - Valenci:., I!JG7. - 56 p., 22 figs . .Y 7 lú-
minas (27 X 20). 
Conocido desde principios de siglo graci<1s a P;¡scu<ll Menen, que rcmitió ma-
teriales al Museo Arqueológico Nacional. Se dcscl'Íbe su situ:.ciÓn, topografía 
y rl?st05 visibles en 1<1 aclualicl;:¡ll. Sc analiz¡1Il los h<lllazgos de superficie y 
se .deseriben las cOlldir.iones y Iwll;.\Zgos de dos c"licalas. Todo ello prueba 
un':poblmnicnto quc va desde la Etbc! del Brollc(' h;lS1;:¡ muy nvall7:ada In 
épóta ibérica, sin lIeg;:¡r al camhio ele Era (falt;:¡ In "terl'a sigillnl.;:¡"). Como 
apéndice se present<1 el esl.udio dct<lll;:¡do· y comp;¡raf.ivo (Liria y C<1steIlón) 
ne.·un plomo escrilo hallarlo ca5ualmf'nle y al que se atl'ihl.lyc tilia fecha :111':: -
t.erior al siglo rr a. d(' .1. C. Excelente i1ustr"lciÓn. _.- E. R.. 
PREHISTORIA 
6!J6~8. Ar,IMEÑ, MIIRIF. - ¡'h:NRlETTF.:; STEVE, MARI\:: - .JOSEl'n: Vorqeschic!tlt'.--
Fischer Bucherei (Fischer Weltgeschichlf', 1). - Frankflll't mn Main, 
1!J66. - 3!}9 p .. 67 1;'11115. (18 X .L1). 
Primer volumen, sobre prehistoria. de una hisforin universal concebida en 
35 tomos. L;:¡ calidad del Iibl'o, tnllto por el esfuerzo sintético que supone como 
por' su valor científico, es extraordinario. Realizado pOI' competentes arqueó-
10gÓs, versan los primeros capítulos sobre técnic:I, histori;:1 y p;:¡leo<llltropologí:J; 
pasan los autores a tnll.ar, después, de Imi diferentes edades prehistóricas cn 
todo el mundo, según los diversos países. ,El CLlpítulo sobr'e Esp"iín, compl'en-
dido en el conjunto del Mediterránco, tr"lta del paleolít.ico, mesolítico y del 
neolítico, baJo el nombre de "El Lev:Jnte esp;:¡iíol". Bibliogr<1fía. índices.-
A.·M. S. 
69639. ESCIILÓN OE FONTON, MI Ax1; Ou Pnléolit.hir/1tt' slI-Jlcnenr nn J\II(;.~o'.i.­
thique dnns le Midi mérlit.h'mnéen. - "BlIIIetin de I;:¡ Soeiété Pl'éhis-
{orique Fran<;<lise" (PLlríS), LXIII (HJ(jG), 66-180, 73 ñgs., 11 láms. 
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Interesante síntesis de dichos períonos en el :'tren illdicada a base de la com-
paración de las estratigrafías y con especinl referencia ;J la industria y a la 
climatología. El autor utiliza en algunos casor, su nomenclatura personal (Sal-
petricnse, Monl<1diensc, ele.). Buen<1 ilustración y bibliografía con 8!i títu-
los. - M. Ll. C. 
G9640. CII"IlREIJJF:R, L.: Étudc méthodologifJlI.c des 1'I~I.e1!é~ d'urt jJurict(tl jJré-
hi.~toriqu.p,. - "Bulle!in de la Société Préhistorique Fran<;aise" (París), 
LXIII (l966), !i01-!i12, 2 figs. 
Interesante tJ'abajo sobre los procedimi.entos para c<1lcm' y reproducir los gra-
bados y pinturas parietales prehistóricos. Métodos sobre el terJ'eno: directos 
e indirectos -recomienda la proyección orl.ogollal absolul::1- y trabajo de 
gabinete. - M. Ll. C. 
69641. .JORIJÁ CEllDÁ, FHANC/SCO: Notns jJ((I'(/. uno. 1·e1J1.S10n de 1.0. cronologín 
del a.rte rUjJestrc IC1!a.nt.ino. - "Zephyrus" (S;olamancn), XVII (1966), 
1.7 -76, 17 figs. 
Sistematización de las teorías eJ<puestns ocasionalmente por el autor en los 
últimos años y cl'Ítica de las teorías que habí::m colocado cl arte levantino 
en el Mesolítico y comienzos del Neolítico en contra de la tesis tradicional, 
que lo hacía paleolítico. Se J'ebaja la fecha de este arte hasta 1<1 Ed:eld del 
Bronce y se atribuye a influencias orientales, sCJ'inlándose diversos paralelos. 
BibJiografí:el. - K H. 
6!l642. .JORlJÁ CF.RIJÁ, FRIINCISCO: Medio siglo de investi.f/Ilóón lJrel,.istól'ica en 
¡;;spa.iia.. Comcntllrios a. 'Un discurso. - "Zephyrus" (Salamanca), XV 
(J!J64), 135-145. 
Anotaciones :ell discurso de Luis Pericol: Medio siplo (le ¡n·ehistorin. hispánica 
(IHE n.o 53301), en el que se suhrayan las dificult.ades existentes para la in-
vestigación de la eienci:el prehist.órica en nuestro país. - M. Ll. C. 
6!J643. B[ELTRÁN], A[NTON/O): gl XX Cm'so InteT11.(1ó011.nl de Prehistoria. y 
Arqueología en AlJtlltl.1'i(1.s.-"Cacsal':elugust.a" (Zaragoza), núm. 27-28 
(1966), 118-174. 
Crónica de este curso, organiz:eldo por el Instituto de Prehistoria y Arquco-
logía de la Diput.ación Provinci:;¡\ de Barcelona y celebrado los días 4 al 20 
de julio de 1966 en Ampul'ias, Córcega y Cerdeíia. -- F. M. J. 
H!l644. [BELTRÁN], [ANTONIO:I: El coloquio so1Jre n.rte rupestre prehistórico 
de Bnrg W nrtenstein. - "C:Jesaraugust.a" (Zaragoza), núm. 27-28 
(1966), 153-156. 
B"eve crónica de dicha reunión, celebrada en 19HO. Exposición y comentario 
de sus actas (IHE n." 66(03). - 1". M .. J. 
fi!J645. BELTRÁN, A[NTONIO]: Sy1nposio intenutcionn.l. de m·te l·upe.~tre (Bar-
celona, de/. 2f) de .• eptiembl·e n.l 7 de octn[¡rc de 19(6).-"Caesarau-
gusta" (Z;:rragoz<1), núm. 27-28 (1966), 171-172, 1 lám. 
Crónica de esta reunión, a la que conCUI'rieron varios especi:elJistas españoles 
y extranjeros, organizada por el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la 
Diputación Provincial de Barcelona y en la que se discutieron interesantes 
plintos sobre el :Jrte prehistórico desde el Clwternario a la Edad del Bronce. 
F. M. J. 
69646. RIPOLL PERE/,LÓ, EluuARoo): Crónica. del simposi.o interna.cio1tnl de 
nrte rUl'est.re .• Bm·celonn., 2!} de sejJticm[¡re n. 7 de octubre de 1966.-
"Zephyrus" (Salamanca), XVII (1!J66), 138-139. 
Crónica de dicha reunión, organizada y dirigida por el autor y en la que 
participaron eminent.es especialistas nacionales y extmnjeros. - R. Ba. 
69647. BELTRÁN, A[NToNlo]: Ma:n1ULle .• so1Jre arte l·lI.)lcstre. - "Caesaraugus-
t:el" (Zaragoza), núm. 27-28 (1966), 161-166. 
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R.ápido coment.ario a las últimas publicaciones, generales y especialiwclas, 
sobre arte rupestre. Dicha panorámic" "barCil desde el arte paleolítico al es-
quemático. - E. Sao 
69648. MALUQUEll nE MOTES, .JU~N: Ln cnsa. 1'11,)"(,,[ preldst,óri,C(J, de Nrwnrm.-
"Pdncipe de Vi;ma" (Pamplonil), XXVI, núm, 100-101 (1965), 385-394. 
Como result"do ,le 25 años de excav;1ciones en NFlvmTll el" " conocer las Ií-
ne;1S generilles de lil CFlSOJ prehist.ÓriCFI, desde los pobbdos de la Ed"d del 
Bl'Once, situados en la zona media (Legoín), hast." una serie de poblados su-
perpuestos que van desde el final de la Edad del Bronce y en particul"r 
primera Edad del Hierro (s, V)u-IX al JI[ Flnt.es de .J. C), exc"v;:¡dos en Cortes 
de Navarr,,; éstos, particul;:¡rmente deos, permit.en reconocer bs pl"ntas, de-
coración, hogares. despensa, hornos, et.c, ,- J. M.a L. 
6!J649. ROSSELU') 130flDOY G[UIl.LEnMO]; WM,IJHEN, Wn.LI~M; KOPPEn, JOHN S.: 
Ant:ÍIisis de radiocn'l'úO)LO en Mn1.lorCr!. - "Tr;:¡b;:¡jos del Museo de MFI-
1I0rca" (Palm;:¡), 1, (1967), 11 p., 1 ho,¡" plegaeb. 
PresentFl el result.ado de doce análisis por el CH ¡¡UC indican la presencin del 
hombre en Mallorca en un período prccerámico --primera noticia de tal tipo, 
que necesitará ulterior comprobación-, los límites del pret;¡l<lyót.ico con ce-
rámic<ls incis;¡s (1840-1520 a. de .J. C.), posible Iech" final de la ocupación de 
lils navetas (hacín el nl10 1000 a. de .J. C.) y la posible perduración de formas 
cerámicFls arcFlicas en h zona montmlosa de 1.., is\:). Est.os resultados se sinte-
tizan en un cl.lndro de conjunto. - E. R. 
69650. HERNÁNIJEZ, ALBERTO: Las pintnms Tltpcst.res. _. Editori..,l Peiííscola 
(Col. "Museum", 1). - B"rcelo!1"', 1968. - 24 p., 37 figs. (20 X 17). 
Consider;¡ciones gener<lles referidas principalmente al arte prehistórico esp"-
ñol, paleolítico y levant.ino. Ilustraciones del nuto". - E. R.. 
69651. G~RcíA GUINEA, MIGUEL ÁNGEl.: Gmllfl.rlos 1'1tpcstres inéditos de Smara 
(Saham Espn.ñ,ol). - "Zephyrus" (Snl:,lln<lnc..,), XVII (1966), 77-87, 
5 figs. y 9 láms. 
Estudi<l los grabados, ;¡J parecer poslncolíl.icos, de Uled Bukercht, recogidos 
por el comandante Emilio Herrera y depositados en el Museo de Prehistoria 
de Santander, y otros que quedaron in sHn y de .los que se conservan foto-
grafías. - E. R.. 
Paleolítico 
69652. BIBEflSON, PIERRE: Les gisements achenléens de Torm[úrr. et Am-
úronrr. (Esprr.gnc). No1tIJclles précisioJts. - "L'Anthropologic" (p;¡rís), 
LXXII (1968), 241-278, 6 figs. 
Artículo de síntesis acerca de los paradores de c:nadores achelenses de To-
rralba y Ambrona (Soria), que en los últimos allos han sido objeto de varins 
cFlmpaií"s de excavación de una misión científica intern<1cional, en la que 
figuraba el auto!'. - E. R. 
69653. SONNEVU>I>E-BolllJF.S. DENISE nE: L'évol.nti.on dtt Prr.léolithiqne .,upérienr 
c'n EUTO)Je Occirle;¡,t,r!le et .'a signi.ficnt.ion. - "Bullelin de la Société 
Préhistorique Fran<;nise" (París), LXIII (1966), 3-34. 
R.esumen de trabajos más amplios dc la misma aut.ora, en el que presentn su 
visión del mecanismo de evolución del Paleolítico superior ellropeo de acucr-
do con las últimas investigaciones. Bibliografía con 53 títulos. - E. R. 
6!J654. JOImÁ CIlROÁ, FHANCISCO: Sobre técn¡cn.~, tem(l.s y etrt]Jns del arte ¡Jr!-
[eolítico de [a reg;.ón cn1ttríbricn. - "Zephyrus" (Salamanca), XV 
(1964), 5-25. 
Recapitulación de los trabajos anteriores del autor sobre el mismo tema. 
Insiste en la existencia y justifica .Ia pcrsoll"lidad del arte del período solu-
rnEIIISTOIHA 2~1 
trense. Exposición de su visión pe"sonal dc Jos cirios del ~lI·te paleolítico 
cantiibrico. - E. R. 
6!l6~~. BARANnTAnÁN. IGNAcr.o: L'n.rt ntpest:re l)(/J.éoli.t.hir¡u.e d.es ll!'OlJinces bn.s-
quc.'. - "Préhisto¡"e el Spéléologie Adegcoiscs" ('l'arasl:on-su"-Arie-
ge), XXI (1966), 47-73, 9 figs. 
Descripción de las manifcst.:Jciones rupest.rcs en el P:Jís Vasco español, pre-
cedida de unas considel':Jciones prelimim1l'es. De las sidc cuevas invcnta-
riadm;, la eTe Goikolau (Ben'i<1túa, Vizcaya) es inédita, y la de El Polvorín 
(Carranza. Vizcaya), eTe autent.icidad dudosa., Bihliogl·affa. - E. R. 
69656. GARdA GUlNIlA, M[.IGUE1,) A[NGE1,]; GON7.ÁLF:7. ECIlEGARAY, J[OIlQuíN): 
DécOIwert,es de 11.01wel.1es représentrtt,i.o1l.s r/.'rr.rt ytl,pes(1'c de [a. g!'Ot,te 
rIel Cn.stiUo.·- "Préhisloire et Spéléologie Ariegeoises" (Tarascon-sur-
Adege), XXI (1!J66), 29-34, 6 figs. 
Noticia de varias figuras inéditas de dicha cueva sant.anderina: cuatro ani-
males, un grupo de 'puntuaciones y una especie de mano. Breves considera-
ciones sobre su cronología (Paleolítico Superior). - E. n. 
696~7. GONZÁT..EZ ECIlEGAnIlY, JOIIQuíN: Nuevo .• grn.bados !I ¡JÍ.ntnyo.s en las 
cnevlt,. del Monte del Ca.sti/.1.o. - "ZephyrllS" (Salamanca), XV (1964), 
27-35, 2 figs., 8 láms. 
Da a conocer algunas nuevas figuras de las cuevas de La Pasiega y El Cas-
tillo (Puente Viesgo, Santander). - E. R. 
6!J658. G I..OR Y, [ANonÉ); V IIUI,TlEn, MAXIMF:; SIINTOS, FIIRINIIA DOS: Lit grotte 
ornée d'EscoltTltl (Portngn./.). - "Bulletin de la Société Préhislorique 
Frall~aise" (Pnris), LXII (196~), 110-117, 4 figs. 
Nota sobre el h;tlla7.go de una cueva con arte rupestre paleolítico en la región 
de Ex l1'emadlll'a, Alentejo (Portugal), con descripción de la~ principales figu-
ras y sus paralelos en otras cuevas. Lai; representaciones, de factura muy 
primitiva; conesponden probablemente al AUl'iñaciense. Se trnf.a del primer 
hallazgo de arte paleolítico en Port.ugal, que amplía el iirea del mismo h<1sta 
el extremo occident.al de la Península Ibérica y hace entrever la posibilidad 
de nuevos hallazgos en esta zona. - M. L1. C. 
Neocneolítico 
69659. Bosel! GJMrER~, P[EnRO]: Ci,1)i.lisa.tio1!. 1l1.ér¡nl.it.hiqne portugnise et cilJi-
Hslttions cspngno[e.q. - "L' Anthropologie" (Paris), núm. 71 (1967), 1-48. 
Amplio y ambicioso trabajo de contrihución al conocimiento del neoeneo-
lítico en la Europa occidental, en el que el autor reafirma sus tradicionales 
plintos de vist.a que estima "poyados por l<1s fechas de radiocarbono. Con 
amplia herencia mesolítica. la "Cultura de las cuevas" y la culf.ura megalítica 
portuguesa tienen una larga evolución par:Jlela. La segunda alcanza su apo-
geo en el tercer milenio y en el mismo momento se desarrolla el vaso cam-
paniforme, cuya evolución examina, reafirm6ndose en su clasificación en 
tt'es tipos y sitúa sus orígenes en la cultura de las cuevas y contemporá-
neamente en el cenl1'o de España y en Andalucía. Respecto a la cultura de 
Almel'Ía, para la que reafirma el origen africano, sahar.i:Jno con relaciones 
egeo-anatólicas, sería la primera cultura metalífera, que entraría muy pronto 
en contacto y fusión con la megalítica portuguesa. El intercamhio se inten-
(~ifica en la época de la cultura de Los Millares (2500 a 2200), de amplia 
irradiación en el Meditenáneo occidental por el vaso campaniforme, que se 
extiende por Europa. Para Portugal señala también 1m; relaciones por vía 
llt1ánti~a. Por último, cñala las difel'encias entre sus teorías y las de los auto-
res que en los últimos mios han expuesto nuevas hipótesis (G. y V. Leisner, 
Savory, Sangmeister, Castillo, Smith, etc). - E. R. @ 
69660. BAR~NmIlRÁN, .JosÉ MIGUEL DE; FEnNÁNDEZ MEDn~NO, DOMINGO: Exclt-
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un.CWJI, ,Id. dol.m.en d" San Mii.rt.¡IJ. (LfI[llI.rlnl.i.IJ.-¡{Irr.1JfI). --- "Boletín de 
Ir. Tnstit"ción Sr.l1cho el S"hio" (Vitori,,), VTTI, núm. 1-2 (1%4), 41-Gfl, 
17 figs. y 2.1 láms. 
Estudio de di"',o rlolnwlI dc coneclor (I1H: n." 272:17) de er.rr.cferíi;fir;as 
similal'es al de El Sotillo (JI,m n." G!l!j(jl) minueiosmncnle excavado, que 
proporcionó abuncl¡lIltísimo ;'.itw\', distrihuido en Ir. d,m;ll';l en dos ni-
·veles. El inferior se cr.racferiza por 111 prc¡;cncia de cuchillos y n\1me-
rosos I.1'i:'ingulos o f:rr.pecios de sílex, hr.cha:; pulimcntwlas. "l1spr.dor gt'ande 
en crisl.al de roe!!, flglll'ÍIJas (le hueso quc rcclIe,'d!!n vag!!mente los ídolos 
exlremeños, eer(lInie;) lisa .Y estelas de piedra ;lI·r.nisea; y r.I nivel superior 
·.por hojas. punt.as de neehu ,le :llel.::rs y pedll11culo de sílex. hr.ch"s puli-
·mentadas, botones de perfornciún en V y anillo de hIlCSO, ehnp"s inforlllCs 
'y un puiial de bronce, y cel'{lInicn con c/c':OI'r.ci(;1I propin del V<lSO comp"ni-
forme. - M. L1. C. 
G!l!lGl. BllnANoIAHIÍN •• JoSF. MtGIIEI .• OE; FF:HNlÍrmr.z MEllnANo, DOMINGO; APE-
1.!.IÍN1Z., .JUIIN MAní,,: e.1:I;ovocióll. rrr>l dO[lI1.clI de el Sof.í[fo (r,n.!Il/.n.rrlíll-
¡{lnvn). - ".Boletín dp. In lnsfihtción Sancho el Sr.hio'· (Vitoria), VJII, 
. nlllns .. 1-2 (1!l!l'1). 2!1-:3!J, 7 flgs. y !:l láms. 
Estudio de este dolmen de rorredor (iHl~ n" 272~7), de cnrr.cl.erísl.icas simi-
lare~ al de San Martín (.IT-Tl~ n.o G!lIlGO), millllciosamenle excav;,do, qtle pro-
porcionó un ab\1nd'm!.e éI.iwlr compuesto po" piezas de sílex -·ho,ias. pllnl~ls 
de flechas con pedúnculo y alet;:os y de fonnrl geomét.rico-, punt.:l de hueso, 
.. punzón y punt.a rle cohre, 11[Ichr. de ,5ie,lr" pulimenl.ad", eer;1lllicn de vorios 
.' tipos -lisa, con surcos p:lra1elos, con decornción incisa .Y quiz;', del tipo .. ;rm-
p;:onifonne-, cuent.ns de picdro y nZrlb"che y un colgr.nle ele piedra.-
M. Ll. C. 
6!l61l2. GUJl.MNE, .JEAN; MuÑoz, ANII MAníA: La d,1)i.li.<a(iolJ, cn.t.nJanc des "se-
pltlero.~ de fO!'ln" el, I,es sépnltll:res néoUthiq1tes dn sud (/,(~ 'n FrIJ.nce.--
. "Rivist.n di St.ucli Liguri" (Bordighe,'a), XXX (1!l!l4), ;'-30, 24 figs. 
Resumen de 1m; características de est;,s sepullt(f'a", neolíticas, con análisis de 
.los aju;:ores; se exnminnn los puntos comunes y las divel'genci:,s de los- se-
'p'uleros catal;:ones eOI1 las t.lllnhas neolílíen:; l¡ongucclociellscs, que p"rec1m 
haber experimenlwlo 1;:0 mislll n evohición. - M. LI. C. 
6!lG6~, PA<;O, ArONSO \10: Gru.I.IIR de A/.cob(l<;n.. adi.t.a.mento. - "Zephyrus" (Sn-
. lamanen), XVII (1 !J(jG). 8!J-!J!l, !) fi~s. 
Exomen de un vn~o enmp:H1ironne, sin' decorneión, y I.l'es frngmenlos de otro 
con hondas de punlillmlo; resulf.ados e invenl[ll'io descriptivo y gráfico de 
piezns cuyos ;:onálisis espect.ogr¡Jflcos hmt sido l'e;l1iz[ldos en el I[lbol'"torio cid 
profesor Sr.ngmeister, en FI'ihurgo; y est1ldio de simientes prehislórÍc;:Is, 
'Eslos malerioles de la .E(lr.d del Bronce proef"den de 1" cueva Dns Redon-
.das y olros yacimient.os de la región de Alcoba.;a estudi:ldos hr.ce muchos 
años pOI-M.. Vieira Nal.ivid;:ode. -- E. R.. 
Metalcs 
69!l!l4. SAVORY, H. N.: A "lrIn.de do Fel'1'o-D" e a. C1l.1.I,lI.m e(lsf,rejn do N01'-
oeste da Península. llJé"¡.ca. Novos luze.. neel·C(l. de mI! antigo lJrn-
b!emn .. - "Revisl<l de Gu im[lraes" (Guimal'!1es), LXXVI (196G) , 117-
14G, 7 figs, y 5 láms. 
interesante esludio de Ir.s rel:1ciones y puntos comunes entre la cultura de 
los e[lstros y 01.1'[15 cid occidente de Eilropn, especia1ment.e Iros de Gales, du-
ranle dicho período. - F. M. ,1. 
69665. GAndll y BELLTlJO, A[NTONIO]: O 1'l'Oblemn. dos ente1'rnll!.ent.o.~ 11(( cul-
tura ca.streja.. - "Revista de Gitimaraes" (Guimol'<les). LXXVI (19!l!l). 
5-24, 7 figs. 
'Estudio del problema de la carencia de necrópolis en la cultura de los C[lS-
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tros. Ello lJodda atl"ihuirse al l"it.o de indncradón, I;onscrvándose las (;enizas 
en nnlflS situadas en las propias habitaciones" ent." .... a,las en el I'ecinlo del 
castro, en cislas o en cavhla".~s de la rOI!a. _._. F. M. ,lo 
6!l6660 CAndA C\JI N f.A, M[IGUf;lo] A('NGn): Ltro~ plllrlas d.e ¡lec/lit con ánoulo 
11 doMe filo" SIL "rtlyecr.iólI I/./Ida Occidcnte. - "A flo"ivo Español de 
ArfJueolo!{ía" (Madl"id), XL, núm. 115-.116 (l!l67), 69-88, 6 figs. 
Analiza est.! lipo de Jlunlo de /lecha parliendo tic los hallazgos en estratigra-
(ía dedumlos en el pohlado ibér'ico de "I~I Maleeó,,", Alhaeel.e. Cita los pa-
ralelos p(!ninsul¡lI'cs y sitúa su origen en d Cilueaso. hada el siglo VIII a. de 
J. Co; su ¡Írea de expansión aha ... :a gran plll'te del MedilelTáneo hasla llegar 
n la Pcnínw/" Ihérica h¡wia el tillal <Id siglo VII a. de J. C. - M. LI. Co 
1';SI'AI'lA l'UEltUOI\1ANA 
6961j70 Dt:Non, i:'~EIlNANIJ: L,!s (;"lI.r"IIL.~ de cilJil.isntiml en Méditerrallée oeci-
delito/e ti l'é¡JO'IIIC l'rc .... ,lloine. _. "Hivista .Ji Studi Liguri" (BonJi-
ghera), XXX (I!ll;·\), HlI-1l4. 
Breve trahajo en el que el autor (!X}I1icn las causas de orden económico flIJe 
Inotivaron la proyección de los pueblos orientales hada el Medile .... áneo occi-
dental. Sirve para .. esaltar la importancia del puerto de Chiavari, en la Li-
gu .. ia, cuya rica necrúpolis presenta un coutexto i,lélltico a ot .. as dd 6i-
glo VII. - K Sao 
69668. MAlollIIUt~1l 'IJE MOTF.S. JI \JAN J: I!.'/li!l,·(lfía "re/nthln de 1/1 ['enfllsn/.a 'bd-
,·kll. - Instituto Ile Arqueología y Prehistoria, Uuiv(,rsidall de Bar-
eclona, Puhlicadones evenluales nÍlm. 12. -l.Iarcdon", 19(;8. -190 p., 
con figs., 22 l¡Ímso (24 X 17) o 
Importan'.e I,bra que pl'{,$('u'a !ll'au cnntitlad de material epigráfico anterro-
mano dispcrso llasta el mOllll:nlo en IIUlllerosos t .. abajos, algunos de eI¡(ícil 
cOllsulla. I~I auto .. opilla que 110 existe inscrilldón alguna anterior al siglo IV 
a. (le J. C., sielldo el siglo v el /Illllllen'o tic (onlladóll tle lus fIHa hetos. CI'ee, 
siguiendo a Tova .. , qlle el nlfahelo ibérico se I,."tn de una creación consciente 
ele UII gl'óllllátÍl:o, aunque ello 110 uclara lo sllfidente el origen de Sil sil abismo, 
y silúa Sil zona de lo","adólI en el slldeste peninsular, qlle es la I'egión miÍs 
helenizada. En sucesivos eapítulns establece lus áreas IIe los diversos aHa-
!.letos: ibérko del levante, meridional y del slIIlcste, aH "heto {en ido, gl'eco-
ibérÍl:o y lihio-fenicio; presenta I"s formas de los 3B signos de las escrituras 
de la Península, discutiendo la proeedencill de cada signo y d"IIIIo la utili-
znei{m de las diver, as variantes; y l,studia la escritura ibérica del levante, 
la tlel lIIediodía, la grccoibérica del sudeste, la del sudoeste y la Iibio(enidao 
Finalmente, presenta una antología de 513 textos, donde figuran las trans-
cripcioncs dl~ las inscripdollcs más imllort¡lllles, ordenadas según su soporte, 
y la repnHhl(~dón de los odginales tic l)ludHls de ellas. Léxico de las ins-
cripciones ibérieas, cdl.i\.>édcas y del slldoesle rel!llgidns en la antología y 
completa hibliografía. _. M. L1. C. e 
6!JG6!Jo Dosell CIMPEHA, l'lt~lll!o]: 1. {,os !)rie!lOS y /os i¡'croo~; JI. l,os ,~old(ldos 
ibéricos, ((!lentes dc rOlllluLÍzneilÍlI.·- "Anuario de Historia" (México), 
V 0!l(5) , 143-157 y .15!J-IG(j. 
Agil síntesis de los cOllocimiclllos qlle pmllllrcion¡m 1,,8 fuentes esedtas aeel'ca 
de los contactos entre indígenas peninsulares y griegos colonizadlln!s, su\.>-
rayalldo los acontedmientns históricos en los 'lile participaron mercenarios 
iberos indistinlamente en el bando púnico () en el ((¡'iego y m¡Ís larde en los 
ejé .. citos romallos, convirtiélldose al sel' li"endados en eflcaccs instrumentos 
de rOlllanizncióll (extendiéndose en particular acerca de 111 turma IlOlh,itano, 
documentada por IIn hallflzgo e(lignifico italiano efcdlJado ('11 ](08). - E. R. 
69670. ZAPAn:no • .JUAN MANm;I.: VII adelnlltll;lo (le 1" eX!Jlornción nrquco/ó-
11-lm:-·XIV tOnGR) 
giT/I. ~nri.",'III: I?ic" nln n" or""o, ,1" T,·ja,I,,, .. ,.- "e,·11 il",ri,," (Snri,,), 
XV 1,11, "ÚIII. :J:' (1 !lIlll) , :'7 -RIi, :. l:íms. 
K~tlJ,lio rI,~ la" rxc,lI'adonrs '1I''ltl",.>lú¡!ic"", rle .. ~ar;'l('t"r pn'l'1"lIlW 11 ", l'('nli7.."las 
eI\ In" ('"fII:ot.,.n~ ,le (101'1""7, .1' O"Il1" ((!JI:l-I!"I;) po,. Morenas rI .. T<'.i,"I" .... -
R. O. 
6967,1, C"mferr".r~i.", .• "I,r" """,,""''''0 .• 1I.rr1",·(,I,;"i,('(, .• de 1/1. 1I/.1I.l'IIII", '!.'! 7'/l.rl'lI,-
fI""/I." ..... "I-\"Idin A"'l'H:olúgico" (TntTn,~o"a). LXIV -I.XV. "úm. R:'-
!J2 (1!JG-I-I!lIi:' "!JI;7 J), 1-11\-1:'1. 
N'otici" (le tres Cl)llfrn~llcin~ ,)1'nl1t111d:.,da~ pn,' Anlonin lkl'.J':i" M" .... íne7. •. José 
de C. Sen'" IlMoh .v Jos~ 8,;n"',\.'7. ,Id H""I (XI/-I!IG:'), en In" filie conclu-
yeron qIJe 1" mllrn11a "ddúp':,," 1 111 1'11 e S'-"· \"."1'I'0n",11 n. pero 'H) mlly ""I,('rior 
n'ln ""11",1<1 ,Ir. h.s I"Omnl1"" (211\ ". d,: .J. C), y 'l"" Iklle 'lile ('"IIJ,liarse SU 
COIlSI.rIlC"i.'1Il y Ins l11alcri"les 1.'111)11 .. ,,,10,, p'"'n rldl'rmi"ar ('xnd,nl1lcnl.r: h ':)11)-
dI ,le co"sf.rllcdún y l,rScnir.n I:m "h,,,.-I a , ..... .J. C. 
f'énidos y cnrtngillCscs 
G!iG72. Lr.f.lnllf:r:nT • .EINnJQUr..1 A,: {llI I,n.r.r"·:'f/n ,l." mnll,,,rl/l. 1" f.II,' en. '!It In ¡nn-
1,i.II.cin, ,le "Hr:/l.nl,e. ---,"C, ... snnl1.'gllsl,," (7,m''',.!''7.a). I1ÚI1I. 27-21\ (.I!JIlr,) , 
. 7J-7!i, 2 fi~~. 
DescripciútI de 1.111 I.nl1n7./(o ,le ll1o"ed,,~ cnr¡",~in('s:1s r('alb:"'.l" ('ti Ln, r-:~r:1(r:rrt 
(Ln M""inn ,Id Molar) ,Irl que ,"'slae" una serie de 7 dkalc"s y ol,I'a ,le 
1,~ ejel11plnn:s. fJII(' el nuf.or ¡"Icrpreh, corno ,livisn('('s de In s,,";e .1,: hn.lIH:e 
ele In ceca de K"rt lI,,,Insl.,,. ,Ir In '1"" I",sln "Ioorn s/,Io elJ"'Idamn~ los di-
clilco~. - E, S", 
GrIegos 
mifl7:J, BP.NOIT, Fr.I1NnNI': 1./1. r.nll'I',:titinn r:'''H,m,rJ'('illl,1! ,l,'~ ,.I,é·Hid,·". r.t. rl,..~ 
II.('I"\lIr.~. "",I'i"lI.l:l' i" '" i,'", 'u: /1.11. 11""'l/I.lIIl! ,!C T"rl,I",'''' .... _. "ni vista 
. di SIudi Lignri" (Borrli/!Iwra). XXX (1"G~) • .1I!í .. J:l2. ,11 ligs. 
Jnteresnl1f.e I ... nbajo 1'11 ,,1 '¡\le s'.' sinl,"'i?n" las "'llTÍ!'"feS "1.I1oni7.",lo""s de loS 
piiehlo5 IJri"tllnh:s el1 ""rs!.rn !lITi,knl" lIlel.1i"-'1'1 :lIlen, " In ve'7. 'lile se su"rny .. 
I!{ cre('iente iIllJllJrhn<;i:1 ,le In i"IIu""cin I",lt'nÍ!c:1 .;11 el S",. de la J'ellínsnl:1 
Ibérica ,1\11'11111(' In rp"e .. al.,.,';..,,,, .I"sil1\J" la pnsi"ili"n" de lIev:1" d p",-jplo 
d~1 mnrscl1t'·:" F.ul,ym""cs nI siglo VI a. Ile .1. C .. _-- K Sa. 
r,9fl71 , n"Á7.Qur.7.. ,rosÉ M": Pío. ji/ldl! I"¡";"o .n/",,' rlhr:n ,le '''¡Z(I.·- "Ze-
phyms" (8ala",aI1C"), X vn (1!lr,r,). 1(1/ -1111. 1 l:ílll. 
Ahálisis Illonogdfieo ,Ir· \11111 pie?".v" J1I1hlk:l<ln pn" M, AsI ... ue (IH/~ n," :JIOOI). 
Del exn .... en ,le 1111llle"nsos p:1I'a1elm; de In O,!,,,,,, y sus ",lorl1os sr: I1ed"ce 'lile 
"!iy que seií"larle 'Illro f11im,ión gril.'~n. - H. 13". 
P.ichlos tic In r"tmi"s,,'" 
69fl75, 'l';\e,uIIILM. UI.,F: ",,,,·.~i,,, 7'","'"'~,,o-' ,,,,,1, dir: S;; ... ,."", ,./,., "I'ml(/I's.---
"Oru:"clI"'- Il"m"I1"" (1.1111r1. S""ri,,). V (1!lr.~), /-I:l-200. lO Iks. 
Amplio "sturlio ,Ir: lro~ r"rll!cs hisl".\rir::1S rnfel'l:llrt's :1 T,,,·t.essns, ro Ins víns co-
Jn",l'cia1c~ mC',lilcrr:íI1C"~ ¡,lrl'''c,I01' ,Ir,1 "itn ,111110 'l. '.h: .l. C . .v ro SI.'S 1'I·I"cj(lllcS 
con G",les y el csh'ec1m IInl1",(I" c"h"l1l1ns de TT{'rcIII"s. Consi .. l"ral'Í"l1e" s,-,hre 
Melgr.lIt-Mdil\l:rl,cs. Jlih1ifl/~,."fí". ---.F.. H. 
69676, BP.JlNIF.1\ LUQ1.m •• rUnN¡ 1'0nn:n Ptm:r. .. JAv,r.n: Ni"cl('. n"·!JlI.I'o/lÍgicns 
tid ,mUe cId (;nn,rI"I'I",ÍI';'·. _ ... "Ooldín de 1" Iterol Acm.h·mi" ,le Ci,,'-
do/m" (CÍlnloh,,), XXXIV, núm. R:' (1!J(j:l) , 1!J!l-20r.. 
Noln sol"-e el csl.mto de In "I'qllcnlof(ín e11 '" A'lflnlnd" cenl,I'rol y el prohlQ¡II" 
dÍ! '" ¡b".-izad,)" ,le esl;l 7.""" y SllS rale"", p,.esellta 1:1 r:xr::,v:1r¡,,,, de 'n's 
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cat.as efecf.umlas en el P:uque Municipal de la Colina de 1m; Qllemad<ts (pro-
vincia de Córdoba), que hasla el momento pal'ecen demoslrar que el pobla-
mienlo ibérico se asienla sobre un h6bilat derivado de la cultura indoeu-
ropea, cuya cerámica pervive en niveles super·iores. - M. LI. C. 
(j!)677. Crónica del pri.m.er coloquio sobre Nwnancili (Sol'in, }6-18 de no-
vi.emu)·e de J!/(7).-"Celliberia" (Soria), XVII, núm. 34 (l967), 257-
268. 
Crónica del coloquio celebrado con motivo del XXI cent.emlrio de la caída de 
Numancia. - R. O. 
69678. ARmsAS, ANTONIO: GH Ibp-ri. - Traduzione di EI .. ENA LATTAN7.l. - 11 
S<tggiatore ("Domo e mito", vol. M).-Milano, 1967.-266 p., 90 fo-
t.ografías, 53 dibujos, 8 mapas, 5 láms. (21 X 15). 3.200 liras. 
Traducción italiana, de la edición inglesa, de la conocida ol)l'a de síntesis so-
bre los iberos (cf. IHE n.n" 58418 y 58419). - A. G. • 
69679. PIÑm., .JosÉ MARí.A: La~ in.Qcri.pcio1l.es ihéricas en la provincia de Cór-
doba. - "Boletín de la Real Academia de Córdoba" (Cónloba), XXXIV, 
núm. 85 (1963), 175-178, 3 Hgs. 
Present<1 las dos úniC<1S inscripciones ibéricas halladas en esta provincia, una 
sobre cerámica y otra sobre piedra, y las transcripciones y lecturas dadas por 
Gómez Moreno y Toval·. - M. 1..1. C. 
69680. Fr,F,TClIBR VAU.S, D[OMINGO): Orleyl 111, }l!omo ibél'ico esc)·ito procp--
dente de Val./. de Th:ó. - "Archivo Español de Arqueologí<1" (Madrid), 
XL, núm. 115-116 (l967), 51-59, 3 figs. 
Estudio de uno de los tres plomos con inscripción ibérica llallaoos en el po-
blado ibérico ubicado en el montículo La Punta, llamado ant.es Orlc1j!, en el 
término de Vall d'Dxó (Castellón de la Plana). Contiene 43 signos en una 
sola cara, repartidos en cuatro líneas, formando siete palabras, que compara 
con los de las cercanas insc"¡pciones de Caste.IJón y Solaig. Observaciones 
referentes al léxico. - M. 1..1. C. 
69681. LÓPEz ME:NJlIZÁSAL, ISAAC: Los 1!asco.~ en un episoclio bél.ico dc la his-
tm'ia roma1l.(t. - "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País" (San Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1966); 38!)-394. 
Gener<1lidades sobre 1<1 situación social y política de Roma y sus dominios 
en época del emperador Galba. Sostiene que, como indic~lI1 las fuentes, los 
vascones jamás contendieron contra Roma, sino al conb'ario, q\le sus cohor-
tes ayudaron a los romanos en la sublevación del año 69 de J. C., luchando 
eonh'a los bátavos. - M. 1..1. C. 
69682. OHTTZ .JUÁRBZ, DIONlSJO: Fro.gmento arquitectónico iberO)'romano en,-
cont.rado el!. Montoro (Cón1.oba). - "Boletín de la Real Academia de 
Córdoba" (C'Jrdoba), XXXIX, núm. 85 (1963), 207-221.. 
Pal·tiendo de esta pieza, de función difícil de determinar, que contiene gra-
bad<1s dos svásticas y una rosa t.etrapétala, estudia el origen y función de 
1<1 svástica a través de sus represent.aciones en las diversas eulluras y con-
cretamente en las hi!'ipanas. Se trata probablemente. de una pieza de época 
roman<1 -fines del siglo 1, o más bien siglo u- labrada pOI' artist.as indíge-
nas que conselyaban .Ias formas clásicas, con influencia de elementos célt.icos, 
de la Meseta,' y romanos. - M. L1. C. 
69683. Ar,MAGRO I.BASCH), MARTÍN: La.~ estelo .. ~ decorado.s del sudoeste pen-
insular. - Biblioteca PrehisLórica Hispana~ vol. VIII. - Instituto Es-
pañol de Prehistoria y Seminario de Historia Primitiva del Hombre.-
Madl'Íd, ]966. - 244 p., 81 figs. y 1 lám. (31 X 22). 
Estudia la serie de losas grabadas o esculpidas de carácter funerario, proee-
denlcs de Extremadul'a, sur de Portug<11 y Andalucía occidental, así como 
una hallada en las cercanías de Montpelliel'. Después de pasar revista a los 
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precedentes de este esturHo, invenl:nría, dpscribc e iluslr:) c .. dn un;] de 1,,5 
pie7.lIs y procede a un milllldoso ;ITIMisis de los c!rl11('"los clIHtlló;rles quP 
ofrecen. - E. R.. 'l' 
69684. BLANCO Fm:1.JF:lno. ANTONIO: Un mold." de t,cHa,cot,a" de Dn.elln,,-, 
"Archivo Esp .. ñol 'de Ar'qucología" (Mnrlrirl). XL, l1íll11 , '115-116 (1967). 
89-92, 4 fi~s, 
,Estudio de estn I.err:)cot;¡, (fUe repl'esen! .. un;¡ Gorgon;]. de rostro ;:¡l;:¡rg;:¡uo, 
con corto flequillo de rizos ncnqH:ol;¡dos, con dos cintns 1'11 ill1gulo y p"r;:¡-
lelos ibicencos, Por f<1lt.:wle los nlsgos terroríficos del monslruo, podemos con,· 
sideral' qUe se tral.a de una imit.ación de \111 modelo g,'iel~o del siglo VI a, df' 
J. C. - M. LI. C. 
69685. Onr.NsAN7.., FF;RNANOO: Un hn./l,aigo iber01·)'/Ill1n.no en Ari.ií.o (Te!'1te!),-· 
Caesaraugllsl.;¡" (Z;¡l'agozél), núm, 27-28 (1966). 15J, 1 1;Í1I1. 
Noticia del hallazgo de UI1 j;:¡lTO ibel'orrormmo en Ariúo, que viene a demos-
h'ar In existenr:ill de un primitivo h:íbil.at preJTomano hasta ahor;:¡ descono-
cido. - E. Sao 
69686. GARlllOO, JUAN PEORO; OnTA, ELF;NA MARíA: ne~t,o~ de un 1!n.~() de 
bronce /I,(/.I[ndo en Alnsnn (Hne[iJn,). ,- "Zephyru~" (S;:¡IamnIlC<1), XVIJ 
(1!J66), 105-J08, 2 I;.\ms. . 
Describe UI1 asa decor;:¡da y Ulla ¡lrgolla con cabeza hnrba(1::1 que probablf'-
mente son del mi~mo calder"o de bronce. habiéndose hal1;:¡,lo ambas piezas ca-
sualmente en dicho término I11l.l11icip;l1. Puede c(ll'!'esponder a I1n taller indí-
gena post.erior al siglo VI a, rle .1. C. -' R J3", 
6!J687. BI.,ANCO FRJ::T.JElnO, ANTONIO: Pla,tn nr('/.fll1n. de "Ln. AI.nmeda" (Sn.ntis-
tebn.n (Id Pncrto, .Tnén),"- "Archivo Esprtiíol de Arqueologí,," (Ma-
drid), XL, núm. 1.15-11.6 (t967), !l2-!J!J, .10 figs, 
Estudio de est.e tcsoro, comp<1rfmdolo con ot.ros p('ninsulares, l11;Ís o menos 
eontempor;.\neos, que comprende cntorce piezas de plrtt.<1, divisihles en dos 
grupos: joyas indígen<1S y r'ccipienfcs helcníslico-rOJ1l<1I1Os. Puede fee!1;:¡rsc 
en 111 primera mitad cid siglo I a. de .1. C. - M. LL C. 
69688. NOIlJJSTnoM. SOLVf.IG: E:rc(1)rr.ci.o'tc~ en el poblarlo ibé"ico dc La 'f,'.~­
C1tl'l'n. (5n11. Ful.yendo, AI,icrr.nteJ. - Diput.Ación Pr'ovincial ele Valen-
cia, Servicio de Invest.igación Prehislól'Íca (Sede de trabajos v<1rios, 
núm. 34),--V"lenci<1, 1!J67,-1l6 p., :37 figs" 20 liil11s. (27,5 X 20). 
Excavaciones realiz;rdas en 1!J60 en una 7.on<1 de dicho pob1::1rlo, del que ya se 
conocía la neCl'ópolis --el Molar-, excav"do 1'11 1!J28 por Lafuente Vid"l y 
Senent Ibáiíez, Descripción de los trabajos, topogr;¡fíH y esLrntigr·afía. Inven-
tario de los h<111azgos, El est.rHto inrer-ior se feeh;:¡ a finales del siglo V y 
principios del IV, yel superior a finales d"I IV Y del ITl a, de .T. c., separados 
amhos por un corto pe1'Íodo el" ah:mrlono, Est.urlio de los mat.eriales más 
importantes -magníficas v<lsijas pintadas ihéric"s, una de ellas de borde 
dentado-, para los qt\!' S\o seiíalan sus 'p;:1l"<11elos, - E. R 
6968!J. MAWQUEfI JJF. J\lTOTF.S, .JUAN: NotnR estl'ntigró.jicn.s del ]lolJrndo celtibé-
béTico (le F'itero (Nnl)nrrn J. - "Príncipe de Vian,," (P"mplona), XXVI, 
núm. 100-101 (1965), 331-342, 1 tám., 2 figs. 
En el pohlado rcali7.ÍI en 1!l46 ulla pl'ospección 13l<1s T"rncen;¡, La excnvaci,)n 
actual permite suponer qve sohre vn grirpo humano de ear;ld.cr pastoril esta-
'blecido a fines de la ~:d<1d del Br"once, y del que se h;:¡n podido reconocer nI 
menos dos fases consecutivas, se implant.a .~n la scgul1(l;] Ed<1d del Hierro la 
cultura celtibédca, previa la destrucción por incendio del poblado anterior, 
El poblado celtibérico fue a su vez arras<1do, qllizii, como suponía Tar'accna, 
después del afio 133 y destnlcción ele NUI11;¡ncia, sin qUe el lugar vol.viera a 
ser ocupado. - J. M.' L. 
69690. (ORUGO y .RíAS, T¡:ÓGY.NES·I: Guío, de N1t11lnncia. - Guías de eOll-
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juntos arqueológicos ed.it;:ld;:ls por la Dirección General de Bellas 
Art.es, nI. - E(lición Ilnancinda por la Diputación de Soria. - So¡:in, 
19G7. - 63 p., 12 láms., 2 h. pleg;:lbles (20 X 13). 50 ptas. 
Interesante guía f.uríst.icn que recoge todas hls investigaciones realizadas en 
torno a J:¡ historia y el art.e de NI.IJnnnci;:¡. - R. O. 
G9691. Conmemoración. en Madrid, de la cpOPl?lIa rinmantina. - "Ccltiberia" 
(Soria), XVII, ntllll. 34 (1967), 269-274. 
Hcseíla de alguno!> netos celcbr;:ldos en Madrid con mot.ivo del XXI cente-
nario tle la caíd;:l de NUl11ancia. - R. O. 
69692. Pf:RF:Z-RIO.JA .. TosÉ ANTONIO: Nmna1l.cia en JichO$. r~n~a1JO de bibli.ogra-
fía cro1l.o1ógico-ir.máti,co" - "Celtiberia" (Soda), XVII, núm. 34 '(1.967), 
275-317, 3 híms, ' 
Bibliogr;:¡fí:l cronológico-temátic:l, compuest.;:¡ por 400 fichas de obras re(el'en-
tes a Num:lncia. - R O. 
69G93. SÁENZ GARcÍA, CLEMENTE: El precursor de las exccwaciones numanti-
nas (Ion Jnan Baut.ista de Erro 11 Azpiroz. - "Celtiberia" (Soria), 
XVII, núm. 34 (1967), 237-240, 2 lám!!. 
Notas sobre las excavaciones llevadas a cabo en el cerro de Numanci:l en 
1803,-R. 0, 
69694. SMVEDRA, EDUARDO: El ladrillo de Zamora. - "Celtiberia" (Soria). 
XVII, núm. 34 (1967), 181-183. 
Artículo publicado en un periódico soriano en 1890, en el CUill Saaveclril ataca 
la teoría de 1:1 Numancia zamor::ma. -.R.. O. 
69695. RECTO GARciA, TOMÁS DE T,A A.: Ln.s fuentes literarias latilta.~ sobre Nu-
llUtncia. - "Celtiberia" (Soda), XVII, núm. 34 (19G7), 1!i1-180. 
Recopilación de citas referentes a Numancia en prosistas latinos. - R. O. 
69696. SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE: GeomorJología arqueolóflicn de Numancia. 
- "Celtiberia" (Soria), XVII, núm. 34 (1967), 141-1.50, 4 láms. 
Not:lS referentes a los caracteres geológicos y a la acción del hombre en el 
solar num:mtino, Nota sobre un abastecimiento de agua a Uxama. - R. O. 
69697. ZAMORA LUCAs, FLORENTINO: La retigi,ón de los celtíberos numantinos. 
"Celtiberia" (Soria), XVJI, núm. 34 (1967), 209-219. 
Notas sobre este tem:l. - R. O. 
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69698. GRIMAL, PIF.TlRE: Del' AuJbn.lt des Romischeil. Rciches. - Fischer Ver-
lag (Weltgeschichte, 7: Die Mittelmeerwelt im Altertum, UI).-
FrankIurt a. Main, 1966. - 375 p., 24 ¡Is., 6 mapas (18 X 11). 
Excelente síntesis sobre la formación del imp.rio rom:mo. Interesantes de-
talles sobre la cOl;quistfl de España: tras haber tratado de la España pre-
romana (tartessos, Iberos, celtas, celtíberos), pasa fI hablar de las luchas con-
tra Homa. El autor se ha preocupado en desl,acar escueta, pero claramente, la 
civilización de cada uno de los pueblos citados, nyudado por recientes descu-
brimientos arqueológicos. La resistencia de la ciudad celtíbera 'de Numancia 
viene explicada pOI' el florecimiento económico de que disfrutaba. Toda la 
obra en sí merece atención por su amplia doeúmenf.ación (notas y biblio-
grafía). fnrlice final. - A. M. S. 
69699. ROLDÁN, J. MANUEL: Coloquio acercn. de los emperadores romanos de 
Esp(tlía. - "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), XL, núm. 115-
116 (1967), ] !i9-160. 
Crónica de dicho coloquio internncional celebrado bajo los auspicios de la 
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Casa de Vclú7.ql1e7. en M",Il'id e H,ílie;" del :11 de 111;117.0 .-.1 fi de .-.bl'il de .t9fi>\. 
-M. L1. C. 
69700. COnC""llQ SOIt'ANO, MANUEL: f-f(//./azfJOs ,'11 "La 7'os('(wa,", Jaén. - "Ar-
chivo Esp.-.iíol de Arqueología" (M;1dricl), XL, núm. 11.:'-116 (l!l(i7) , 
151-15!l, 9 figs. 
Enumer.-.cióll de los h.-.llm:gos nrqueológicos efectnados en dicho Ingar, cer-
cano a Bailén. Se 1:r<1t" de qnince eClfegorías rle piez,\s, :11gun"s dcs:1p<lrech"'s, 
que d:1n ,\ ent.endel- 1,\ cxisfcllci:1 dr., los rest.os de un:1 vill¡¡ 1'0mClna, sohl'e la 
que fue erliOcacl¡¡ \lna enni.t¡¡ cristi"n" en los siglos v f.l vr. -- M. L1. C. 
69701. SANIlOVIII., .E.: Vill.n. 1'Omana del par(lje de "Panc.o P~l·dido .. " en So/una 
de I·os Barros (B(lrln.joz). - "H,rwisl:1 ele J~st.1.1d ios E)( t.'·eIllPlíos" (BClCl.-.-
j07.) , XXIV, núm. 1 (I!lli8), J:l5-13fi. R ligs. 
Informe sohre el halla7.go en Wfi3 de dos h;¡bit.:\ciones COIl p:wimenl.o de 
mosaico. Adualmcnl.c, los mos¡,icos estún en I'esf.aur<lcic'!n en r~I p.~l"cio del 
mflrqués de la Encomienda de AII11r:-ndr:ile.io. - - N. C. 
69702. OSSF.T MOIlF.NO, F.NJHQUF.: Ln ui./.ln. '·OHI.fl1W. de I?knr!n., ('11. /h/.ic.'CI de 
AmfJ<:Ín (ZCI.H,i¡o;;rr).--"Al'chivo Esp"iíol ele ArqueologU' (M,lrlrid), 
XL, núm. 115-.1.1t; (l!Jm), 120-129, 10 fil:S. " 
Nota sobre est.e yacimiento. que conf.irme v;¡l'ios mosnicos, uno d~~ los r.uales 
fue lev<llltado y trasbtlndo ,,1 M\1s(,o ele Zam¡.(o7.a. Después de esta exc;,va-
ción, eIeef.uarb en J9G3, han pro:o;eguicJo las labores agrícolas en ,!!)(j!i, con el 
co¡isiguiente peligro de destruir totalmente el yacimiento. El apéndice trans-
cribe el f.exto que p<lrece confirmar b hipóf.esis d(' la destrucción de la villa 
en la época de 1<15 luchas enfl'f~ <lragoneses y 1I;,varros. -M. Ll. C. 
69703. Fr,:RNJÍNIlEZ, JUAN MANUEl.: Ti;l'i·fJra.fín. crin/.alnf/.. - "J\1f;amir.-." (S.-.nt.an-
der), núm. 1, 2 Y :1 (l!J(ifi), 23-5R; núm. 1, 2 Y :1 (J!JG7), 28!J-30!l. 
Transcripcirín, lectura y I.r<lc!ucción de los m<1f.r,~ri"lcs epigrúlicos romanos ha-
llados en l;1s "egiones COlTcspondienl.es á los diversos pueblos cánt.<lbros: ju-
Iiobrigenses (núms. 1-18); I'egión de Vadinia (nÍlms. 19-2fi); orgellomescos 
(núms. 27-:13); cOllcanos (nl1m5. 3>\-44): ¡mJenos (nlnns. 1!i-41i), y velcgicn-
ses (núms. 47-88). - M. 1,1. C. 
69704. BAnJlNIlTAt1JÍN S. M., ]CNJlCIO: MOli.cd.Cls )'O!1U!1IIIS d.e 801.('C1'('1)(( (Jó('n.no-
AI.avrr'¡. - "Bolel.Ín de '" Inst.ilución Sancho el Sahio" (Vit.oria), VIII, 
núm. 1-2 (1964), G7 -9:1, 4 l<Íms. 
Catalogación y comentar'io ele '.IR pie7.<1s númism:Jtic<1S h:JI"'d"s en dicha cuev<l 
(IHE, n." rj!JG31l), en condiciones prccari;¡s de conservación. Pel'!.enecen todas 
ellas a las series de pequelíos bronces del Bajo Imperio, a excepción de una 
de plomo --quizá una lésera indeseifr¡¡ble-. Ab"rcan un período de unos 80 
años, desde Theoc1or<1 hasta Arcadio. De 17 de dl:1s r)\H~de (lelerminmse el 
taller o ceca. Inlerpret.ación del dr:-pósilo: probablemente no se trata de un 
"tesoro", sino de moded;¡s pel-didas durante el t.icmpo de ocupación ele la cue-
va; que demuestran la exist.enci<l de lIll núcleo de pohlamiento en el valle del 
Cuartango. - M. LI. C. 
69705. GmcounT, ,JE:AN: Chnm;qne de.' trUlwn.ill."s d.e 11/.011.11.([;.('-' l·omnil1.es iso-
lée.' rl(l1l.S le rlrj)(l.r/.('1l\.C'l1.t dn PCls-dé-CCI.I.(I.; .. ,. - "H.evlle clu Norrl" (Lille), 
XLVI, núm. 18t. (Wfj4) , 2:¡~-244, 1 );:ím. 
Descripción. ceca, d<ltarión, Iecha y lugar cid Iwllazgo, nomhre del coleccio-
nista y bibliogl-afía; dos de las moneri;-os corresponden ;01 emperador Trajano. 
-N. C. 
69706. GmcOlJnT, .h:AN: Chrnnir¡1r.e rlp.s f;1'o1/.1)(,il.l.eR de 1IJ.oltll.n,i.es .. om.aines iso-
I.ées (lan.~ le dé/J(I.l·/mnent du. J'as-cle-Cn/(I.; .. q, lJ. -- "Revue tlu Nord" 
(Lille), XLVIU, núm. 191 (1!J61l) , 636-610. 
Cf. IHE, n.o fi0705. Prosigue con idénticas c:1racterístic<1s. Dos de las moneda~ 
corresponden al emperador Trajano. -- N. C. 
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69707. GI1lCOURT, JEAN: eh!'Ouiq1f.c d.e~ t.ro1f,vailles de 1JwlI,nnies romni.nes iso-
lée!: dans le délJ(lrtemC1l.t dn Noni, IV. - "Revuc du Nord" (Lille) , 
XLVIII, núm. 191 (l966) , 630-635. 
ef. IHE n."" 68073 y 69706. Prosigue con idénticas car<1cterísticas. euatl'O de 
1<1s monedas cOlTcsponden al empel'<1do1' Adriano. - N. C. 
69708. DOMERGUE, C[I.AUDEJ: Gn.ltí.pngos de plom.o 1·01ll.n1/.011 en el M1/..~e() Na-
lml <le Marlri.fl.--"Revisb Gener<11 de Marinll" (Mndrid), CLXXII, 
núm. 5 (.1967), 3 p., 2 figs. 
Avance del. estudio de eslns piez<1s procedentes de un pccio subm;:¡I'ino en las 
inmedi<1ciones del cabo de Palos. Identificación de los inc1usl.ri;:¡les fundidores 
y descI'ipción de las marcas lIsarlas. Se fecha en la últim<1 época de la Repú-
blica Romana. Generalidades sobre la minería hispánica en rel;:¡ción con la 
ciud<1d de Carl.ago Nova (er. rHE n." (8082). - E.' R. . 
69709. LuzóN, J. M.: LlI.ccrnn~ lninero,s de Ri.ot.i.nto. -- "Archivo Español de 
Arqueología" (Madl'id), XL, núm. 115-116 (1967), 138-150, 13 figs. 
Generalid;:¡des sobl'e la iluminación en las minas 1'Om;:¡n<l5. Esl.udio de l;:¡s lu-
cernas ap.U'ecidns en Riol.inf.o, 313 eiempl<1res, procedentes. quizá de la desor-
denada exc<1vación de la necrópolis de mineros del "Llano de los Tesoros". 
Presenl.a los lipos mfts característicos, derivados de I;:¡s fonn<1s 8U, 84 y 85 de 
Wallers, que pueden Jecharse en In primera mitad del siglo TJ, y las once 
marcas hallndns. - M. 1.1. C. 
69710. Bfll..I.L, A.: Lo. Artemis de So.n.giieso.. Sobre el arte romano en No.va-
1'1'0.. - "Príncipe de Viana" (Pamplona), XXVI, núm. 98-99 (1965), 
29-35, 2 láms. 
El fJ-agmenf.o p:uece una copia romana realizada hacia mediados o segunda 
milad del siglo J[ de J. C. Informaciones sobre el culto a Artemis-Diann en 
Espnña.-J.M.' L. 
697.ll. RODnÍGuEz HEnNÁNUEZ, ,Jasí,: Dos ItUelJaS aras en Caria a d.o.~ di.lJi.ni-
dades gem.e'.n.~. - "Zephyrus" (Salamanca), XVII (196"), 121-130, 4 fi-
gl.ll'aS, 2 láms. 
Estudia 'dos aras halhda8 hace unos años en las cerc<1nías de la ciudad, fe; _ 
chadas a finales del siglo lt o primera mitad del IJI y dedicadas a Arentio~ 
Arentia, <1 );¡s que se atribuye el canícter de divinidades gemelas. - E. H.. 
69712. GAndfl y BELtInO, A[NTONIO]: La latinización de fJi.~/Jania. - "Archi,. 
vo Español de Arqueología" (Madrid), XL, núm. 11:'-11" (1967), 3-29. 
Estudia, basándose en lest.imonios históricos y arqueológicos, la pérdida de 
los idiomns indígenas peninsulares y su sustilución por el latín, del que 
derivan nuestras lenguas romances. Dados los pocos datos que se poseen, el 
fenómeno sólo se puede apreciar en sus líneas generales. - M. Ll. C. 
697J3. ORTEGO, TEÓGENES: Nmnancia romana: - "Celtiberia" (Sol'Ía), XVII, 
núm. 34 (1!l67), 198-208, 5 láms. 
Estudio de la dist.ri'Jución urbana de la población const!·uic.!a pOI' los romnnos 
en Numancia. - R. O. 
6!l7H. PITA MEneÉ, RODJ.HGO: La muralla "omnna de Ager (Lér!cLa). - "Ar-
chivo Espaliol de Arqueología" (Madrid), XL, núm. 115-116 (1967), 
104-109, 8 figs. 
Generalidades sobre el lugar y sus restos arqueológicos. Descripción de In 
important.e muralla romana del "ca!;teUurn", recinto de pl<1nla trapezoidal, de 
3200 metros cuadrados, aproximadamente, de la que se conservan 6 lienzos 
y cuatro torres. Puede sillHu'sc hacia el siglo ·.IV de nuestra era. - M. LI. C. 
69715. G"ncífl y BELLIDO, A[NTONIO]: Sobre 1.t!t tipo de estela f!Llteraria de 
togado bn.jo hornllcinn .. - "Archivo Español de Arqueología" (Ma-
drid), XL, núm. 115-116 (1967), 110-120, 15 figs. 
.' 
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Presenta 15 estelas de este tipo, de 0P'O('<' romana, rmhah1cmcnt.c muy p"¡-
miliva, h mayoría con illsnipci'Jll latiri;! -l:ls ql.lf' no la poseen dehieron 
tenerla y se ha pcrdido--, proc<er1ent.es del rnr.dior1í'l de I:.¡ Península.-
M. L!. C. 
69716. MARINEn BIGOnnA, Sf:IlMiTlAN; PiTA MF.I1r:r.: .. ROlJnlr.o: Ln. I(¡pi.c!(/. f1/.-
neTlI.ri.rt dI! S"T1,i.I." /-"·"'1>1/,."n n. S1/. hi,in Lesbin, hn1.lndn ,,11. GlI.isso"" (Lé-
l'i.dn.). - "Ar<ehivn Espaliol de Atqueología" (Madrid), XL, núm. 11:'-
.116 (1967), fiO-li8. 
Estudio de esta inscripciflll, en Idr",s ·.c;lpitllleS, hall;:1(:lll fuera del recinto 
alllurall:Hlo ronwno de G\liS~Onll (prov.' de T.f~ridn). Tnítas(' de una de las 
pocas inscripciones dialognchls pxisl.entd entre los cnnn.iJrn conocidos, de 1:\ 
q\le prcsent:.¡ varil'JS par<llelns. -- M. L1. C. 
69717. Sr,:vn.I.ANO CMlVA""'., Vmr.II.lo: Teflnl.ns j·omrtltn.s de I.n. !I!,()IJiHcin dc 
Zn.lIJ.orn .. -- "Ardlivo Esp:riíol dé Arqueología" (Mndrid), XL, núm. 
11:'-116 (1!l67), 151-1!J4, 5 figs. 
List.a dc los yacimient.os (le Znmora en los (Jue se hnn hallado I.e.i;,s plnn;ls. 
Gener,llidndes sohre la cl"sificación de las miSlll'\S y enumeración de los pocos 
~ellos de ;,lfar apilrccidos .Y su procf'deneia. -- M. LI. C. 
69718. GnN7:ÁI.EZ SF:nn,INo. Pn."n: Ti.jJologf.1f. de In.< áll,fo'l'rrs '·OI1W.II.I1.< ell Espn.-
,i.n. - "R.evista de la Universidad de Madrid", XIV, nlrm. 54-56 
(1965), 252-253. 
Resumen de tesis dodoril!. Hcpcrl.ol'io dé tÍnfor<ls chsificnd"s Sel~lrn sus for-
mas, m<lrCrtS, et.c.; ilrlem:is, J" difllsi';n de tÍnfor:ls indica qué rutas sf'guÍ<1n 
los productos hispanos en el Imperio romano .. _. C. B. 
69719. LA PEÑII, ,1. F. ore: AI.f,.,l'''s 11 mn.rc"" d(' rínfoJ'n..< d"l 1)(/.1Jc medio dlll 
GlI.n.rt.nlf/lI.i1!ir. -- "Archivo EsprtílÓI de Arql.1eologb" (M;'\drid\, XL, 
núm. 115-H6 (1%7), l2!l-n7, 12 figs. 
Nóta sohre vilrios hOI'nos de alfarcro y.·mar·cas de :1nfnrrt <lp;'1recirlos en di-
versos punt.os de las pohlaciol\es riherei'í"s <le Lora del Río (Sevil\;:1\ -seis 
marcas- y Alrnoc1óv;'11' (C{mJob;1) -nueve marcns y cinco hornos-o Prácti-
camente todos los restos de :1l\fora l",lIados (cl1cllos, aS:lS y una ent.era) per-
tenecen a la forn", Dresscl 1 en su v;:1rbnl.e globulill', ql.le es lípícélllll'nte 
hi§pánica, y que debía sE'rvir par;:¡ el trahsporte de aceite. Se silú:\Il crono16-
gieament.e en el siglo" de .J. e., existiendo cjrll1plos del siglo J. - M. LI. e. 
69720. J3F.LTIlÁN Lr.oms, MIGUF:J..: LH('CI'!1.(!S '·Ollln.""S dI?! II1nsco Arqueológico 
de Znrn.f/ozn .. - "eaCSrtl·nugllsl.n" '(Znl'<l~~Oza), núm. 27-28 (.1!lr,6), 77-
88, 1 Hg., 6 1:11115. 
Invent:ll'io de lilS lucernas de dicho museo, precedi<lo de una breve clasifi-
cación gcneral de los !.ipos en los que se \Jueden inclllir di('has piezas. Biblio-
grafía. - F. M .. 1. 
6972.1.. BM..Ir" ALlmnTo: JI "Unl1ó, JII.(),(/i.Co.~ hi"I'(/1I,(lrTolllnnos (lc épocn. tnrdín .. 
- "Príncipe de Vi:lIla" (Palllplona), XXVI, núm. :100-101 (1965), 281-
293, 11 figs. 
Estudia el mosaico de Dionysos e lfigenia, de Mérid:\, que fecha n fines del 
siglo v o inicios del vr, lo mismo que los':de 1':5[;)(lll .Y Tos!,;", de Mal', y com-
para con los de Villagl';:¡ssn, el Hnnl'llel.e, Fr:lga, d.e. Rcvnloriza el int.erés del 
estttdio de los pavimentos musivos del Bajo Jl11pNio, que constit.l1'yen el cin-
cuenta por ciento de los hoy conocidos en EspaÍ1:\. -.1. JYI.' L. 
69122. BLANCO [FHEIJF.TRO J, A [NTONIO.l: El l'flsltrriendn,s romrtno de 111 orón. -
"Archivo Esp;:¡ñol de Arqueología" (M'ldr.id), XL, núm. 115-116 
(1967), 99-103, 7 fig¡. 
Se trata de una pieza de bl'once, de ealioad, hilllnda en Morón de la Fron-
tera (SevHla), que conserva p:.1rt.e (lel dOI'ado original. Puede encuildral'se en 
el tipo. de p;:¡sarriendns con cnbrtllo en la cilllil est.lIeli:.¡do por Fernández ele 
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Avilés, que se sitúa en el Bajo Imperio. Esta pieza, sin embargo, debe con-
siderarse 1" pl'imenl del grupo y situarse ~n torno al año 200 de la era.-
M. LI. C. 
Cl"isfifll1izfl("ifll1 
69723. AKEr.EY O. G. S., T. C.: CI,.risti.rr.n l1i,itiation in SJlrr.in e. 300-.1100.-
Dart.on, Londman rmd Totld. - London, 1967. - 223 p., (j láms., 1. mflpfl 
(21,5 X 13,5). 
Aporta út.il información sobre el rito y el ritual de la Iglesia hisplÍnic:a. Des-
graciadamcnte, la obra adolecf· de gran repetición de frases (véase págs. 34 
y 59) Y de sentencias eomo "Esp::nia no ha formado nunca part.c de Europa 
Occidental" o "En 406 el emperadOl' Honorio permitió a tres pueblos germá-
nicos atravesar el Rin y entrar en Galia". La bibliografía es casi inútil y las 
notas poco informativas. -.J. L. Sh. 
69724. I"dice rlelle rr.nnnt.e 1 (/924 )-XL (1964). - "Rivista di Archeologi<1 Cris-
tiana" (Roma), XLI, núm. 1-4 (1965 (19118]. 5-]3(j. 
índice de los 4.0 primeros volúmenes de dicha r:evista. Comprcndc: Índice 
gener;¡l de los volúmenes, de flutores, de topónimos, de m;¡terias y de las 
inscripciones lechadas; algunas entrad:1s de interés panl la histori:1 de Espm'ía 
desde la cristianización hasta 105 inicios de la Edad Media. -.J. C. 
69725. PALO!, SAl,ELLIIS, PEORO OE: Arquf!ol.ogía cTistirr.1W de '.0. Espo.ñ(l. T011t(11l0, 
siglos IV-VI. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ins-
tituto "Enl'ique Flórez" (España Cristiana; Serie monogrMicil: Monu-
mentos, vol. I).-M:1drid-ValladoJid, 1967;-XX -1- 418 p., 98 figs., 
5 milpas y 115 láms. (24 X 1.7). . 
Est.udio básico, dentro de dicho ámbito cronológico, de los templos y las ne-
crópolis paleocrist.i;¡nas: basílicas de las Baleares, templos de la Tarraconense, 
construcciones de Lr':msicibn a las estructuras hispano-visigodas del siglo VII, 
edificios de carácter funerario o martiri.iI, baptisterios, l<1s diferentes formas 
de :1l1.ar, los mosaicos de p;rvimentos y de decoración de los t.emplos, los ce-
menterios, los sarcófagos y los mosaicos sepulcrales. Un capítulo sobre las 
artes menores rcsume otros estudios del allloT. De un ;rnálisis t.an amplio 
se dedllce que el arte funel'ario es el más antiguo dentro del mundo paleo-
crist.iano espaliol y que, a la infiuencia directa de la Roma const:1ntinian;¡, se 
suma en seguida la nort.ea[ricana marcada de fuerte orientalismo. En la úl.-
tima parte del siglo VI se va formando lo que se ha llamado arte visigót.ico, 
con importantes raíces en el período estudiarlo. Import.;mte ilustración -pIa-
nos, mapas y fotografías-; ahllndante bibliografía :1 pie de p;Ígina; índices 
onomástico y topográfico. - E. R. • 
69726. RECIO O. F. M., Ar .. F..rANono: 1]11(1. tnpn de saTcófot/o cOll.stn.ntinin.no hn-
1I.(l,(lo. en A I.cn1/.(lete. - "Antonianum" (Roma), XLIII (1968), 21-52. 
Minuciosa descripción de esta pieza, cuyos motivos escllltól"Ícos representan 
la escena veterotest.ilmentaria de Daniel entre los leones y la neol.estamenta-
da de la negación de Pedro. El autor establece como conclusiones que la 
tapa debe proceder de un taller romano, datable enl1'e 315-325, que por el 
moment.o puede considerarse como único y constituye, además, un argu-
mento a Javor de la presencia y aITaigo del cristianismo en la Bét.ica.-
.J. B. R. 
69727. P~SCU~L I GUASCH, RICAno: Les lI.mfores de lo. lI.ccl"fJpoli.s pal.eocl·i.~tiall.f! 
de Tarragonrr.. - "Boletín Arqueológico" (Tarr'agona), LXIV-LXV, nú-
mero 85-92 (1964-1965 /)967]), 3-27, con grabados. 
Estudi.o de 30 ánforas que sirvieron de sepult.l.Ira. Forman pnrte del mnterial 
procedente de dicha necrópolis paleocr'istiana (s. IU al VI). Breves notas sobre 
la hisloria de la necrópoJi~ y de Tarragona 'en esía época. -.1. C. 
